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Msiía se la P I I Í É 
DESPEDIDA 
EL M A Ñ A N A , desde el día de 
hoy, deja de publicarse. 
Hasta el ú l t imo momento g r i -
tó sus ín t imas convicciones. 
Pero desc1'* "ver ha comenzado 
para España un difícil pe r íodo 
constituyente p reñado de pavo-
rosas interregaciones. Desde la 
hermosa capital de Ca ta luña ha 
surgido ya, proyectando su som 
bra sobre la bandera tr icolor , el 
primer nubae rón de la Repúbl ica . 
Maciá acaba de proclamerse, con 
aire triunfador, presidente d é l a 
República catalana, constituida 
en Estado... 
Todo el patriotismo y celo de 
los españoles va a parecemos 
peco para defender a la Madre 
España. 
Ni hubo, n i hay, n i h a b r á en 
nuestra Bandera, sin otros respe 
tos que los de la Ley , m á s colores 
que los bel l ís imos y gloriosos rojo 
y gualdo. 
Contra una idea n i contra un 
sentimiento valen nada las opi-
nieaes de todos los hombres jun-
tos. La fuerza arrolladora del t ú 
mero se detiene, se rompe, en el 
nmbral de la concieccia. 
Hay un hecho consumado. Pero 
son la razón y el Derecho quienes 
analizan en cada caso y definen y 
determinan el valor de los hechos 
consumados. 
La Const i tuc ión escrita carece 
de valor y de fecundidad si no es 
exacta expres ión de la constitu-
ción interna de los pueblos. E l al-
ma y el c e r s zón de E s p a ñ a son 
no Jólo ciudad, sino también ru-
ralismo... Su aliento vi ta l y v i v i -
ficante pertenece a ambos, y en 
proporción muy distinta y muy 
diversa. 
De te dos modos, por v i r tud de 
un hecho consumado, hemos en-
tr?do ya en nn periedo censtitu-
yente... 
F u é siempre cocstructivo, nun-
ca, nunca pertuibardcr, el espír i-
tu de nuestro credo, que era tam 
b'én acción. Pero nuestra enseña , 
<iue es la misma de a y e r , p a r e c e r í a 
hoy, en este nuevo orde n de cosas 
y libertades por consolidar, una 
bandera provocativa, p e r t u b í d o 
ra. 
Por eso, por E s p i ñ a , la pie 
gamos. 
No es arriarla cobardemente, 
ya que en los mementos cr í t icos 
^ la traicionamos... n i cogimos 
^ male t ín para pener pies en 
Polvorosa. 
Hoy, con m á s fervor que antes, 
^mblEcdo de emoción y con lá 
grimas en los ojos. Ta besamos pa-
ra enarbclarla en nuestro corazón 
^ ó s alta que nunca... 
le i la i 
Carta abierta 
A LOS HIJOS D E T E R U E L Y 
SU P R O V I N C I A 
Ceso en el cargo de gobernador 
c i v i l , sin haber llegado a conocer 
vuestra ciudad, pués v iv í recluí-
do en m i despacho, no tanto por 
imperativo del deber, cuanto por 
imperat ivo de m i voluntad, deci-
dida a no e m p í ñ a r siquiera con 
personales afectos la imparciali-
dad con que pre tend ía gobernar. 
De gobernador c inematográf ico 
puede calificarse, a quien como 
yo, ocupó el cargo treinta y cinco 
días , pero fué tal la i i tensidad, la 
t xcepcional gravedad delmomen 
to, lo escurridizo y vidrioso de 
m i ac tuac ión en la cinta que todos 
r e p r e s e n t á b a m o s , que bien puedo 
afirmar conviv í con Tosotros m u 
cho tiempo, y ello me hace reco-
nocer y proclamar, vuestra nati 
va nobleza aragonesa, vuestra h i 
dalga hospitalidad, vuestra cul tu 
ra y civismo, para contener sin 
ayuda de m i parte explosiones del 
alma p o p u l a r jus t i f icadís imas, 
man i fes t ándose per el mayor res-
peto a cosas y personas. 
Para todcs m i afecto y m i gra-
t i tud , para autcrjdades, organis 
mos y funcional ios que conmigo 
coadyuvaron; para les caídos sin 
distinc ón de matices que en toda 
ocas ión me prestaron su concur 
so, para mis comp? ñ e r o s de Ha 
cien da que fueron portadores de 
mis escfsos aciertes y defersa de 
mis eirores; gracias expresivas y 
sinceras para los adversarios que 
en todo memento me guardaron 
los mayores respetos y las m á x i 
mas consideraciones. 
De his tór ico puede cal i í ic icarse 
m i cese, pues entrego el mar do a 
la nueva e x t i u c t u r a c i ó n polít ica 
republicana. Su sdvenimiento sa 
ludo cen todo respecto; l indó le 
acatamiento como ciudadano y 
hago vetos cerno hijo de España 
por que su ac tuación sea una se-
rie no interrumpida de aciertos. 
De igual modo pido ventura per-
sonal para quien colaborando a 
evitar males irremediables, supo 
r á p i d a m e n t e rendir tr ibuto de acá 
tamiento a la verdadera sobera 
nía . 
De todos me repito y me cfrez 
co como amigo pai t icular , u t i l i 
zando esta Prensa local siempre 
cumplidora de su deber y d é l a 
que g u a r d a r á grato re cuerdo quien 
sólo v ió en ella palabras de inme 
recidas alabanzas. 
Vuest io afect ís imo amigo, 
Luis S A U Q U I L L O . 
UN TELEGRAMA A AL-
CALA ZAMORA 
Barcelona 15.—Luego el señor 
Company puso un tele g r i m a al 
señor Alca lá Zanura , redactado 
en los siguientes t é r m i n o s : 
«Esta m a ñ a n a a las doce, acom-
pañado de los concejales electo?, 
he requerido del alcalde acciden-
tal la entrega de la vara y cargo 
del presidente del Ayuntamiento 
del que me he posesionados 
E L GOBIERNO PROVI-
SIONAL D E L A REPU-
BLICA CATALANA 
Barcelona, 15. 
El Gcbierno provisional de la 
Repúbl ica catalana se quedó 
constituido después de un cambio 
de impresiones, por las siguien 
tes personas: Maciá, Ventura Ga-
sel. Aiguader, Casanova, Escofet 
Aragay, Bel t rán y dos oficiales 
del Ejérc i to , cuyos nombres no 
se han hecho públ icos . 
A las tres y media de la tarde 
el s e ñ e r Maciá dió orden de que 
fuesen incautados por elementos 
adictos de las Centrales de T e l é -
grafos y Correos. De la primera 
se hizo errgo el oficial de T e ' é 
grafos, actualmente excedente, 
que ha estado v?rias veces dete-
nido como significado sindicalis-
ta. 
Los oficiales de Te ' ég ra fos no 
ofrecieron dificultad ninguna. 
LAS REPÚBLICAS 
IBÉRICAS 
U N D I A L O G O E N T R E 
A L C A L Á Z A M O R A Y M A C I Á 
A las seis de la tarde el señor 
Maciá tuvo una conferencia tele 
fónica con el señor Alca lá Zamo 
ra. E l señor Maciá dió cuenta al 
jefe de la Repúb l i ca que había 
constituido la Repúbl ica catalana, 
y al contestarle aqué l de que 
aquella de te rminac ión había sus 
citado algunos recelos entre mu-
chos republicanos, Maciá le con-
testó que no podía retroceder, y 
que m a n t e n d r í a ín tegro el Estado 
ca ta lán , ocuniese lo que ocurra, 
si bien no se epen ía a que m á s 
adelante se discutiese ÍXX forma-
ción ff de ratiya y les lazos que le 
han de unir con las d e m á s Repú-
blicas ibér icas . 
LOS ELEMENTOS D E LA 
L L I G A SE NIEGAN 
A l i s siete de la tarde se re 
unieren les ce n ce jales republica-
nos electos nembrades el domin* 
go para constituir la Corporac ión 
municipal . F u é nombrado alcalde 
el decter Jaime Aiguader, y se 
lepartieron las cinco primeras te-
nencias de alcaldía entre otros 
tantos amigos del señor Maciá; 
tres se repartieron a los radicales 
y dos a Ies republicanos ru tó-
nemos. 
Los elementos de la L l iga Re-
gicnalista se negaron a aceptar 
las tenencias de alcaldía que les 
fueren cfrecidas para su mino r í a . 
MACIA, J E F E MAXIMO 
EN CATALUÑA 
E l señor Maciá manifestó a los 
periodistas que había celebrado 
una conferencia con el señor A l 
calá Zamora. Luego dijo que 
aqué l le hab ía dado la seguridad 
de que el Gobierno provisional 
d a r á solución cordial a las aspira 
clones catalanas. 
De m o m e n t o — a ñ a d i ó — debe 
mos procurar consolidar la Repú-
blica. 
Nosotros hemos prc clamado la 
Repúb l i ca catalana, y se me ha 
conferido por mis amigos la re-
p resen tac ión m á x i m a dentro de 
ella. 
ASALTO A L A CARCEL 
D E BARCELONA 
£ O N L I B E R T A D O S TODOS 
LOS PRESOS SIN EXCEP-
C I O N , E N N U M E R O D E 600 
A las siete y media el Gobierno 
provisional de Ca ta luña dió órde 
nes por radio de que se trabaje 
m a ñ a n a normalmente sin que se 
1 altere el orden. 
j Sin embargo, esta noche se han 
registrado algunos incidentes des-
'agradables entre los que figuran 
los siguientes: 
I Parece ser que al s eño r Maciá 
se lp indicó la conveniencia de 
que fueran puestos en libertad 
1 ios p n sos polí t icos y sociales, pa 
rec iéndo le bien la idea. Eutonces 
¡un grupo bastante numeroso se 
I d i r ig ió a la pr is ión celular para 
I poner en libertad a los menciona-
dos presos. 
1 Como en la pr is ión no se les 
' abriesen las puertas,alegando que 
no podían acatar m á s ó rdenes que 
j las de sus superiores, los maní 
! testantes cogieron un bidón de 
bencina, con la que rociaron la 
p u e r t a , p r e n d i é n d o l e fuego. Cuan 
do ésta a rd ió los asaltantes entra 
ron en as oficinas, que están si-
! tuadas en la planta baja, pren-
í diendo fuego al archivo, 
j Luego con grandes mazas vio 
i len taronlos rastrillos de la cár 
cel, poniendo en libertad a todos 
los présos , tanto pol í t icos y socia-
les como de delitos vu'gares. 
! Ccmo al principio se creyese 
que h i b í a n m á s detenidos, entra 
ron nutvamente los asaltantes, 
haciendo una requisa minuciosa» 
poniendo en libertad a todo el 
mundo. 
Sólo quedaron en el interior 
del estab'ecimiento dos presos, 
que están enfermos, y otros que 
son ciegos. 
E l total de presos libertados pa-
sa de 600. 
D e s p u é s el mismo grupo se di-
r ig ió a la cárcel de mujeres. Sita 
en las calles U n cén t r i cas como 
la Ronda de San Pablo y Aurora, 
violentando la puerta y proce 
diendo a l ibertar a tedas las re-
clusas. 
Luego entraron en las eficinas, 
destrozando el archivo y aventan-
do en las calles las fichas antro-
p o m é t r i c a s que en el mismo se 
guardaban. 
Durante estos heches la mu-
chedumbre situada en los alrede-
dores de la cá rce l , daba continua-
mente vivas a la Repúb l i ca y la 
l ibertad. 
EMILIANO IGLESIAS E N 
EL GOBIERNO CIVIL 
A las ocho de la noche el ex d i -
putado republicano don Emi l iano 
Iglesias estuvo en el Gobierno c i -
v i l para ver al capi tán gen< ra l se-
ñ o r Despujols, m a n i f e s t á n d o l e 
queiba a incautarse del Gobierno 
c i v i l , nombrado por el presidente 
de la Repúb l i ca catalana. 
E l general Despujols le mani -
festó que por su parte no pon ía 
obs táculo alguno, y que esperaba 
orden de Madrid para entregar e l 
mando al que se nombrase su su-
cesor. 
E l s( ño r Iglesias p r o n u n c i ó 
unas palabras ante los cficiales 
que staban en Capi tan ía , dicien-
do que en el movimiento sólo se 
pe r segu ía al instaurar la Repúb l i -
ca, el bien de E s p a ñ a — a ñ a d i ó -
sobre todo y sobre todos. Con es-
to creo haber dicho bastante. 
E l se ñor Iglesias m a r c h ó al Go-
bierno c i v i l , y después de discu-
t i r largamente con el señor Már -
quez Caballero, se posesiono del 
mando de la provincia. A q u é l se 
negó a dá r se lo , a l gando que el 
Gobierno de la Rep úbl ica , esoe-
cialmente el r r í r i s t r o de la Go-
bernac ión , le había dado orden 
de resignar el mando en el presi-
dente de la Audiencia, siendo a 
éste y a nadie m á s a quien estaba 
dispuesto a entregar su autoridad. 
Sin embargo, el señor Iglesias, 
sin tener en cuenta estas manifes-
taciones, se hizo cargo del mando 
de la provincia. 
INTENTO D E ASALTO 
A L A COMISARIA D E L 
PARAL·ELO 
A las diez de la neche en el Pa-
rale!o un grupo de obreros inten-
tó asaltar la Comisa r í a de aquel 
distr i to. 
Los guardias quisieron evitarlo 
haciendo varios disparos, produ-
ciendo un muerto y varios her i -
dos. 
* * * 
En la calle Ancha ha ocurrido 
a ú l t ima hora de la noche otro 
sangriento suceso del que r e su l t ó 
un muerto y dos heridos m á s . 
De este suceso carecemos de 
detalles. 
DESPUJOLS NO RECO-
NOCE L A AUTORIDAD 
D E MACIA 
E l Gobierno del señor Mac iá 
dió orden al general L ó p e z O c h o a , 
que esta tarde se p resen tó en e l 
Ayuntamiento con varios oficia-
les, de que se incautase de Capi-
t an ía general. 
E l señor López Ochoa fué a Ca-
pi tan ía general, donde el s e ñ o r 
Despujols le manifes tó que só lo 
podía resignar el mando en la 
persona que le indicase el minis-
tro del Ejérc i to . 
A las nueve de la noche un g r u -
po de republicanos se p resen tó en 
Capi tan ía general, invitando a l 
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la reina y los i n í a i s salieion loy pía íiutía imm i m [ « J ™ 1 1 M ^ \ 
s e ñ o r Despujols a que fuese izada 
la bandera republicana. 
E l cap i t án general cooferenció 
con Madr id , como le dijese el m i 
nistro de la Guerra que ondeaba 
ya la bandera republicana en di-
cho Minis ter io , manifes tó que no 
t e n í a inconveniente que se izase 
t a m b i é n en Cap i t an í a , cerno así 
se biza. 
L A REPÚBLICÁilSíO ES 
L A ASPIRACION MAXI-
MA DE LOS SINDICALIS-
TAS ÚNICOS 
Los Sindicatos Unicos han pu-
blicado un manifiesto diciendo 
que aun cuando sen t ían satisfac 
c i ó n por la p roc lamac ión de la 
Repúb l i ca , no la consideraban 
como asp i rac ión t r á x i m a y por 
tanto que declaraban la huelga 
general y se m a n t e n í ? n a la ex-
pectativa, reclamando la libertad 
de los presos y otras aspiraciones. 
D E T A L L E S D E ALGUNOS 
SUCESOS 
L O D E L P A R A L E L O ^ 
A las diez y media, un grupo 
de unas cuarenta o cincuenta per 
sonas in ten tó asaltar la Delega» 
ción de Pol ic ía del distri to de 
A t a r zanas, sita en ei Parálelo» 
en la cual es tá tamb éo esti bleci 
do el Gabinete An t ropomé t r i co de I 
la Comisa r í a general. I 
La Pol ic ía recibió a tires a los 
asaltantes resultando muerto un 




P R O C L A M A C I O N D E L A RE-
P U B L I C A EN B A R C E L O N A 
A y e r por la tarde marcharon 
los grupos de maniftstantts a la 
phza de San Jaime, donde como 
es sabido se hallan el Ayunta-
miento y Dipu tac ión , y un giupo 
de los republicanos adictos al se 
ñ o r Maciá, entre les que figura-
ban el concejal electo st ñ e r Com-
pany, penetraron en el Ayunta-
miento, exigií ndo al alcalde acci-
dental s t ñ c r . Mar t ínez D o m i r g o , 
les entregara la vara de alcalde. 
Este se res is t ió , pero ante la fuer-
za no tuvo n á s remedio que ce-
der y entregarla. 
E l señor Company salió al bal-
cón , diciendo a las masas que 
quedaba proclamada la Repúbl ica 
catalana, puesto que el resultado 
de la votación del demingo últi 
mo así lo reclamaba. 
L A DESPEDIDA 
R E Y 
D E L 
M O M E N T O S D E I N T E N S A 
E M O C I Ó N 
M a d r i d , 15 . - Anceh^, pe eos m i -
nutos después de las ocho, l legó 
al a l c á z a r el m in i s t i ode Marina 
en su a u t o m ó v i l , que llevaba tres 
ruedas de repuesto y un bidón 
grande de gasolina. 
Inmediatamente después llega-
ba un a u t e m ó v i l de la Guardia 
c i v i l , con un sargento y siete t ú 
meros. 
En seguida se supo qtie era que 
don Alfonso iba a marchar pron-
to, y se v i ó que los jefes de Pala-
cio se d i r i g í an a la llamada puerta 
incógni ta por las habitaciones del 
duque de G é n c v a . 
E l rey pasó a las hfbitaciones 
del p r ínc ipe de Asturias y se dts 
pidió de é s t e . 
En las c á m a r a s del piso pr inci 
pal se desp id ió de la reina e infan-
fantes, a quienes hizo quedar en 
las habitaciones, saliendo él con 
el infante don Alfonso de Or-
leáns . 
A l pasar por el cuerpo de guar-
dia de Alabarderos, éstos rindie-
ron honores al gr i to de viva el 
rey. 
Este les ag radec ió la muestra 
de ifecto cen gran emoción . 
Marchó luego por la puerta in 
cógni ta y salió a la esplanada del 
Campo del Moro, donde espera 
ban los au tomóvi l e s . 
La despedida fué emocionante. 
Muchos de los presentes lloraban. 
Sólo don Aifonso estaba serenoj 
dando pruebas de gran entereza. 
Y como los presentes comenza-
ran a p ror rumpir en vivas y acla-
maciones al monarca, les reco 
m e n d ó que se moderasen. 
I Ea un coche con unos maieti 
\ nes pequeños y unas bolsas de 
cuero montaron el ayudante de 
¡ c á m a r a don Francisco Moreno y 
¡el almirante Ribera, y con éste el 
duque de Miranda. 
Por ú l t imo en el del monarca 
montíTon és te y el infante don 
Alfonso. 
L?s ú l t i m a s palabras del rey al 
despedirse fueron para decir: 
«Cordura , cordura .» 
E l a u t o m ó v i l a r r a n c ó definiti 
vamente por entre la fronda del 
Campo del Moro. 
E l monarca marcha a Cartage 
na, donde parece que le es ta rá 
esperando ya un barco, a bordo 
del cual va el infante don Juan. 
Se aseguraba aneche que la rei 
na y los infantes sa ldr ían esta ma 
ñ a ñ a de Madr id . 
MACIA PRESIDENTE 
D E L ESTADO CATALAN 
Inmediatairente otro grupo de 
' f e publicar es se trasladaren a la 
Dipu tac ión , tomando posesión de 
esta. Ea el Palacio de )a Genera 
l idad les asaltantes arrancaron el 
retrato del rey y un busto de ésta 
que había en el salón de actos, 
a r ro jándolo por una ventana a la 
plaza, donde la muchedumbre lo 
r eceg ió des t rozándolo . 
Una vez ocurridos estos suce 
sos, se av isó al si ñor Maciá: que 
debía presentarse en el Ayunta-
miento para posesionarse de la 
presidencia de la Repúbl ica . 
E l SÍ ño r Maciá acudió sin p é r 
da de tiempo, y desde el balcón 
del Ayuntamiento, y luego del 
de Ja Dipu tac ión , anunc ió que 
quedaba instaurado el estado ca 
t a l án bajo el signo de la Repúbl i -
ca catalana y manifes tó que to 
maba posesión del Gobierno pro 
E L R E Y A INGLATERRA 
I Cartagena, 15 . -Su ff? jestad el 
rey don AlfoncO X I I I embarcó en 
el P r ínc ipe Al í ense con dirección 
a I rg la ter ra . 
I Le accrt p E f i a el infntc don Car 
los. 
E l almirante Magaz, tenia pre 
parado todo para que el monarca 
pudiera e mbarcar sin nir gún con-
tratiempo. 
I En el pu-rto, frente al barco, no 
se pe rmi t ía que se aceicara el pú 
blicc. . , ; 
Daba guardia una fección del 
tercer n g i m i e n t o de Marina. 
! LLIZO Y OTROS PRESOS 
POLITICOS EN L l 
BERTAD 
Madrid, 1 5 . - E l periodista Joa 
quín Ll izc , que se hallaba deteni-
do por ser el autor del disparo en 
el despacho de la Presidercia 
cuardo el Gobierno Berenguer, 
ha sido puesto en libertad. 
Asimismo todos los presos po 
l í t iecs que había en las prisiones 
de Madrid y del resto de España . ] 
' Entre los libertados figura uno! 
cuyo hecho, per el que fué prece-1 
sado, no es tá muy claro, pero sin 
embargo también fué puesto en l i -
bertad por hallarse complicado en 
un asunto de r< sponsabilidad pe-
rodí í tica. 
E L NUEVO GOBIERNO 
Madrid , 1 5 . - L a «Gaceta t pu 
blica ia lista del nuevo Gobierno 
(la cual insertamos en otro lugar 
del periódico) entre el cual figura 
como ministro de la Guerra don 
Manuel Az ñ J. 
NUEVO DIRECTOR GE-
NERAL D E SEGURIDAD 
Madrid , 15,- Ha sido nombra-
do diré c U i general de Seguridad 
don Carlos B:anco. 
EN E L PALACIO R E A L ' 
Madrid, 15.- En el PalacioReal 
se ha izado la bandera republi-
cana. 
Hacen guardia elementos de la 
Guardia eívica republicana que 
ostentan b n zaletes rojos. 
En el interior de Palacio sigue 
toda la servidumbre. 
Los cbjc tos que pertenecen al 
nin 
o r t -
En la Facultad de Medicina se 
puso etro letrero que la t i tula 
Palacio de la Libertad. 
E L R E Y NO HA FIRMA-
DO LA ABDICACION 
Madrid, IS.-Podemosasegurar 
que den A fe LÍO X I I I , a n i t s d t 
salir para L c n d n s n o firmó 
gún documento abdicando 
nunciando a la C e r e ñ a . 
LLEGADA DE PRIETO Y 
NICOLAU 
Madrid, 15 - H a n llegado de 
Par í s les censejeros del nuevo 
Gobierno señores Prieto y Nico 
U n . 
LA CIRCULACION D E L 
METRO Y LOS 
TRANVIAS 
Madrid, 15.—A medie día deja 
ren de circular los trenes del Me 
tro y los t r anv í a s de Madrid. 
E l metivo es ccoperar a la fies-
ta que guardan todos los afiliados 
a la Unión General de Trabajado 
res, celebrando la implantac ión 
de la Repúb l i ca . 
LA FAMILIA R E A L 
Madrid, 15.— A las nueve de la 
m a ñ a n a , en varios au tomóvi les , i 
han calido la reina y los p r inc i - ' 
pes, •< c m p a ñ a d o s de su séqui to , 
hacia E Escorial, donde han vi-1 
sitado la tu mba de la reina madre j 
y orado ante ella. 
A las doce y quince salieron 
con dirección a Par í s . 
E l infante don Juan, qne como 
se sabe es alumno de la Escuela 
naval de San Fernando, se ha 
trasladado a Gibraltar para em-
barcar en el «Pr ínc ipe A l f o n s o . 
E L MINISTRO DE 
ESTADO 
Madrid , 15.—E-.ta mañana se1 
posesionó de la caí t>ra de Estado 
d n Alejandro Lerroux. 
F u é recib do por todo el perso-1 
nal de la Embajada, ante quien 
p ronunc ió un diseurso ratificando \ 
su fe republicana. 
— Ha sido nombrado subsecreta- j 
r io de Estado d o n Francisco* 
Agramonte. 
cinco c e l e b m á el nuevo GcbW 
no su primer C e n c í o de *' 
tros. « înis. 
LLEGADA DE NUEVOS 
MINISTROS 
Madi id , 
Stbest án 15.~Naicias de San dicen que a la* 
euarentay eirco llegaren a In** 
I tdalecio Prieto, Marcelino nn 
mingo e Hidalgo Cisneros 0" 
Fueron recibidos, en renrpe 
t a c i ó n d e l Gebierno p . o ^ ^ 
b ™ y gran gen! por Martín» z t ío . 
se 
UN EDITORIAL D E 
«A B C* 
Madrid , 15.—cA B C>, después 
de reprochar a las izquierdas los 
desó rdenes habidos en las suble-
vacie nes pasadas, dice que la rea 
lidar^ h i (videncia do que el cauce 
jur íd ico de h s ideas era el comí-
ció. 
Seguimos d o n d e es t ábamos , 
a ñ a d e . Con la m o n a r q u í a consti-
tucional parlamentaria, con la l i 
bertad, el orden y el derecho. Ja 
m á s fuera de la ley. 
Respetamos la voluntad nacio-
nal, pero sin í-acrificar nuestras 
convicciones. 
L a jornada del domingo acen 
túa la crisis en que ros hallamos 
desde la ca ída de la dictadura. 
Sólo el Parlamento puede darle 
solución l eg í t ima . Todo cuanto se 
intente o se haga sin discusión 
del Parlamento se rá discordia o 
desorden. 
Termina diciendo que se apre 
sura a decir esto por si una cen 
visional de Ca ta luña en nombre, sura per iod ís t ica se lo impidiera 
del pueblo. / decir m a ñ a n a . 
rey es tán guardados para poner-
les a su disposición y env iá rse los 
cuando él ordene a Londres. 
La guardia exterior que venía 
haciendo la tropa, ha dejado de 
hacerla suspend iéndose el relevo. 
L A BANDERA TRI-
COLOR 
Madr id , 15.—En todos los cen-
tros e ficiales y en muchos circu-
les y casinos ondea la bandera 
tr icolor . 
Frente al Casino Mil i tar se con-
grí gó una gran manifes tac ión la ^ 
cual soliel·ó de la directiva que se i 
quitaran las anteriores enseñas y ! 
se pusiera la d é l a haciente r e p ú » | 
blica, como así se hizo. 
F I E S T A NACIONAL 
Madrid , 1 5 . - H o y para conme-
morar el acontecimiento y por 
orden del nuevo Gobierno, se de- i 
c laró fiesta nacional. 
Con este mot ivo vacaron los 
centros oficiales y c e n ó el comer-
cio y la industria. 
Numeroso gent ío pasea por las • 
calles de Madrid con gran regoci-
jo y dentro del mayor orden. 
L A DESPEDIDA D E L 
MONARCA 
N U E V O S D E T A L L E S 
M i d r i d , 15,—Como hemos d i -
cho, i í c( he, a las ocho y media, 
sal ió de Palacio en automóvi l el 
rey, por la puerta incógnita . 
A d e m á s del infante don Alfon-
so de Orleans, ministro de Marina 
y duque de Miranda, acompañaba 
al monarca el menor de sus hijos, 
infante don Gonzalo. 
Frente a la puerta incógnita se I cir^S^ 
si tuó un gr upo de a n s t ó e n t a s y c ^ 6 ^ 0 3 r a due los go 
servidores palaciegos, que que> ^"^S^ 
Como sPe ha dicho, el monarca! ^ T e r ^ 
T a m b i é n l legó don Mi nuelA7a ña, actual ministro del E i é r r i t ^ 
quien manifes tó que habia reci· 
bido un tele grama del gen^a ¿ 
rrera en el cual le deda que « 
somet ía a la soberanía nacional 
A preguntas de los periodistas 
dijo el señor Azaña que los mili: 
tares le habían solicitado su ooi 
m ó n sobre el cambio de insignias 
contes tándoles que hasta nuevas 
ó rdenes sigan con las que usan. 
FRANCO NO LLEGO 
Madrid , 1 5 . ^ E s t a ' m a ñ a n a , en 
au tomóvi les , fueron muchas per-
sonas a Getafe creyendo que lie-
g a r í a el aviador Franco en un ae-
roplano. 
E l que se esperaba no llegó. 
GOBIERNO C I V l f 
A y e r , a las once de la noche, 
se hizo cargo interinamente del 
despacho de la provincia en nom-
bre del C o m i t é pre vincial repu-
blicano don Vicente Iraczo. 
Más tarde se recibió un tele-
grama en el que se daba cuenta 
de la formación del nuevo gobier-
no republicano, que es el siguien-
te: 
Presidencia: don Niceto Alcalá 
Zamora. 
Gobernació t j : Miguel Maura. 
Fome nte: Alva ro de Albornoz. 
Hacienda: Indalecio Prieto. 
Trabaje: Francisco Largo Ca-
ballero. 
Marina: Santiago Casares. 
Ins t rucc ión : Marcelino Domin-
go-
Estado: Alejandro Lerroux. 
Gracia y Justicia: Fernando de 
los Ríos . 
Econc mía : Luis Nicolau. 
Comunicaciones (ministerio de 
nueva creac ión) : Diego Martínez 
Barrie s. 
De la cartera de Guerra no se 
hac í a menc ión . 
Se cursaron telegramas de sa-
ludo y adhesión al nuevo Gobier-
no y se r edac tó la circular que 
hoy publica ei «Boletín oficial^ 
de la provincia. 
1 
no quiso ayer recibir a los nume 
rosos a r i s tóc ra tas que acudieron 
a Palacio para visitarle. 
Antes de abandonar Palacio el 
a las cuatro, 
Iranzo. 
cesando el señor 
Esta m a ñ a n a , a las doce, tóm> 
rey dió la mano a cada uno de los ' nccesi^n de la presidencia de 'a 
que allí le aguardaban para des-1 ¿ ^ ^ 3 ^ don f>edro Diez Fére2V 
P E ^ L R L E - A U ' A ^ i designado para este cargo por el Como dos hijos del rey es tán C o m i t é provincial republicano. 
actualmente al servicio i T ̂  ,ÍÍ« . , * « , W CQ cnctituven p 
D E T A L L E S 
Madrid , 1 5 . - U n grupo qu i tó el 
le trero de la calle del P r ínc ipe ; 
ctro grupo puso un letrero en la 
calle doede está la di rección de! 
sujetos i , n c dimitados se sus y or 
Hspaña per lo menos el ^rnpo ints¿r0v. 
\lV2tTrl*]e haSta CUmplÍr COn* Don Rafael Balaguer; -sus deberes i Bayona; don Fernando Lóp^f 
No se sabe lo que resolverá la 
infanta doña Isabel respecto a su 
Seguridad, que dice calle de 
Injusticia. 
la 
salida de España , pues a i r á s de 
su avanzada edad, se halla bas-
tante delicada de salud. 
E L PRIMER CONSEJO 
Madrid , 15.-Esta tarde a las 
^ don losé 
iBayona; Ton "Fe rnando LóP^j 
idon Facnndo Civera; don Ans 
¡ T r a v e r a : don Rafael T o r r e é 
y don Pedro Fabre. t{,fdeel 
A primeras horas de la tai ía 
señor Diez, acompañado » 
Junta, visi tó la Casa de r* _ 
cencía ; se le repartieron 
a los acogidos. 
dulces 

